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KEANEKARAGAMAN  ORDO COLEOPTERA DI PERKEBUNAN 
KELAPA SAWIT DAN HUTAN SEKITAR AREA PERKEBUNAN 
KELAPA SAWIT, PT. AGRO INDOMAS TERAWAN ESTATE, KAB. 
SERUYAN 
 
ABSTRAKSI 
 
 
Serangga sebagai bagian dari lingkungan mempunyai suatu keistimewaan 
karena serangga merupakan hewan kosmopolit, yang keberadaannya tersebar 
diseluruh penjuru bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serangga ordo 
coleoptera yang ditemukan di Perkebunan Kelapa Sawit dan Hutan sekitar 
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Indomas Terawan Estate, untuk mengetahui 
keanekaragaman serangga Ordo Coleoptera yang ditemukan di Perkebunan 
Kelapa Sawit PT. Agro Indomas Terawan Estate, untuk mengetahui 
keanekaragaman  serangga Ordo Coleoptera yang ditemukan di Hutan sekitar 
Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Indomas Terawan Estate, untuk mnegetahui 
Serangga ordo coleoptera yang mendominasi pada wilayah Perkebunan Kelapa 
Sawit dan Hutan Sekitar Area Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agro Indomas 
Terawan Estate.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan metode eksplorasi 
dalam mengumpulkan datanya. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan 
perangkap yellow sticky trap, perangkap umpan, dan pitfall trap dan memungut 
langsung. Subyek penelitian ini adalah Serangga ordo coleoptera yang ditemukan 
di perkebunan kelapa sawit dan hutan sekitar area perkebunan kelapa sawit, PT. 
agro Indomas Terawan Estate, Kab. Seruyan. 
Hasil penelitian pada wilayah perkebunan kelapa sawit dan hutan sekitar area 
perkebunan kelapa sawit PT. Agro Indomas Terawan Estate, diperoleh 4 famili, 
12 spesies. Spesies ini meliputi, Aulacophora foveicollis, Aulacophora lewisii, 
Phyllotreta vittata F, Agelastica alni, Rhyparida sp, Alphitobius diaperinus, 
Oryctes rhinoceros L, Onthophagus joannae, Omaloplia sp, Epilachna sp, 
Coccinula sp dan Henosepilachna vigintioctopunctata. Jumlah spesies yang 
ditemukan di hutan sebanyak 80 ekor, sedangkan spesies yang ditemukan di 
perkebunan kelapa sawit sebanyak 214 ekor. Indeks keanekaragaman Shanon-
Wiener pada wilayah perkebunan kelapa sawit termasuk kategori rendah dengan 
H’= 1,209, sedangkan pada wilayah hutan dengan indeks keahekaragaman H’= 
2,064 kategori sedang. Indeks Dominansi pada wilayah perkebunan kelapa sawit 
pada famili Scarabaeidae dengan indeks dominansi 0,53, sedangkan pada wilayah 
hutan pada famili Chrysomelidae dengan indeks dominansi 0,439. 
 
Kata Kunci : Keanekaragaman, Ordo Coleoptera, Perkebunan Kelapa Sawit, dan 
Hutan 
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THE VARIETY OF ORDO COLEOPTERA IN PALM OILFOREST AREA 
AROUND THE OIL PALM PT. AGRO INDOMAS TERAWAN ESTATE 
KAB. SERUYAN 
ABSTRACK 
 
Insects as part of the neighborhood have a privilege because the insects are 
cosmopolitan animals, whose whereabouts are scattered all over the earth. This 
study aims to determine what order coleoptera inscect are found in oil palm 
plantation and forest around Oil Palm Plantations PT. Agro Indomas Terawan 
Estate, To know of diversity the Order Coleoptera insect variety found in forest 
around Oil Palm Plantation PT. Agro Indomas Terawan Estate, to know the 
Insects anything that dominate the region Forest Oil Palm and Palm Oil Plantation 
Area Around PT. Agro Indomas Terawan Estate. 
This research is a descriptive study, with exploration method in collecting 
data. Observations were made using yellow sticky traps trap , bait traps and pitfall 
trap and picked directly. The subjects of this study are insects of the order 
coleoptera found in oil palm plantations and forest around the area of oil palm 
plantations, PT. agro Indomas Terawan Estate, Kab. Seruyan. 
The results of research in the area of oil palm plantations and forest 
surrounding palm plantation areas mustard PT. Agro Indomas Terawan Estate, 
obtained four families, 12 species.These species include Aulacophorafoveicollis, 
Aulacophora lewisii, Phyllotreta vittata F, Agelastica alni, Rhyparida sp, 
Alphitobius diaperinus, Oryctes rhinoceros L, Onthophagus joannae, Omaloplia 
sp, Epilachna sp, Coccinula sp dan Henosepilachna vigintioctopunctata. The 
number of species found in the forest as much as 80 tails, while the species found 
in oil palm plantations as many as 214 tails.The Shannon - Wiener variety index 
on oil palm areas, including low category withH’= 1,209,whereas in forest areas 
with a variety index H’= 2,064 medium category. Dominance index in the area of 
oil palm plantations in family Scarabaeidae with dominance index 0,53, whereas 
in forest areas in the family Chrysomelidae with dominance index 0,439. 
 
Key words : Variety, Ordo Coleoptera, Oil palm plantation, and forest. 
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MOTTO 

 
  
   
   
   
  
    
   
       
Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau 
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 
langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau 
menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah 
Kami dari siksa neraka. (Qs. Ali-Imran : 191) 
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